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BANS y BANES. 
A Mallorca es sa lerra d' cs matrimo-
nis mal avcngllls. En concel! molls 
qu' al temps que s' llOmo navega de bo-
lina, sa duna va on popa. 1m govimlU es 
barco amh una qumta sobre vent, y ella 
corre a tola vela amb ale s y arrastrade-
res. Si s' homo s' arredossa dins un cafe, 
Ó pren l)orL dins qualque escaleta de 
sospitosa anomenada; sa dona s' en entra 
dins una Iglesia ó s' afica dins ses boli-
gues de bírimbOyes y vertadés porros-
fuyes. SoIs s' avenen en dexá roy de do-
blé~ per allá ahonl passan, y en que 
sOlen "eurerlos p1egals a ses hores ofi-
cials d' ana de visita ó de teatro. 
Axo es cosa que sa tena heu dona y 
ja heu dú d' eorera; y es mal es tan ge-
neral ql1'e fillS y tol sa Hengo mallorqui-
na en parlidpa; ¿En tant es axí, que 
voldria que· me digués' un Sanl amb 
quina cósa s' ayénen, ó que t6non que 
'veure es molls amI> ses molles; es pOts 
3mb sos JJutes; es ?nays amb ses mayes, 
es 1'018 amb SCS1'otes, es mostels amb ses 
1Jwsteles, ('s JJUTts amh ses jJen·tes, es ca-
pells amb ses capelles y es baii,s amb ses 
bai7es? 
A primera ,isla qualseyOl dirá: 
«1,' amo 'n Marcl! té rallú, perque ¿quin 
punt de comparansa hey pól haye lllay 
entre es macl¿s y ses maques, entre es 
pops y ses popes, en tre ~1ll cap y ~ll1a 
capa, U11 ggix y una g1lUCCl, un dtt y 
una dita, sa (a'in y sa (ama, elc: elc.? 
.Ydo !leu de sebre que n' hi ha, y molts, 
de punts d' analogía entre es mascles y 
ses famelles de sa noslra Hengo: tanta ó 
més que sa qu' hey ha entre dos casats 
d' avuy en dia, maldement el. n' es yeure 
s' horno sia un moreló y sa dona un 
glop de 11el; encara qu' ella pareixca la 
Reyna Esté y é11 un agafat amb cans, y 
per més que mentres es marit so romp 
l' ánima per dú escayOla a S8 gabi y 
haja mesté set doblés per fé un sou, sa 
mullé no tenga altres pensaments que 
sa mofiera y sa modista, y es puff y ses 
t:~ndes, y no li venga a cent duros més 
ó ménos pcr comprarse una bOna alhaca 
de uiamants. 
Q llalsc \'\)1 de ses paranles qu' hom 
auomenades mos podria serví de m/\slra 
pe!' provarvos la yerilal d' nxo que 
dey1l1; peró ja que fa una calt'¡ que no té 
aguant j' qu' encara Ya el mú u' esse més 
f6rta, parlem des malrímóni ue paruules 
més propi del te111ps, por exemple des 
bai¿s y ses ba'i7es; d' es bañs que son 
freschs y que tanL mos agradan ara 
s' estill, y de seS balÍes que tant de gust 
mos donan dins sa Plassa de Toros, y 
prenguemho a la fresca per comensá a 
acursá sa distancia fIn' hey ha amb apa-
riencia entre una cusa y s' aItre. 
Primerament preg'unl: t.Qu'es un 
bai¿y'f i,Y ([U' es una valta! 
Una baña es una cosa que sblell dú a 
pareys a dem!111t es front certs animals 
que caminan com ets ases; y un ba~7?/ 
es posarse en remuy díns la má 6 dins 
una pica t]llalsevOl individuo que sent 
sa ealrada de s' estiu. 
Aquesta paraula pica, que me pica 
ara sa curiosidat f6rL ferm, .ia mos dona 
a coneixe una analogía matrimonial mo-
di'rna entre ses bailes y es vails. ¿Qu' es 
nx!! d'analogía matrimonial, dirán molls? 
Jó vos ha esplicaré de passada. Un homo 
y UIla dona pel' está hé y viufe a pIe 
baíx d' es jou del sant matrimuni han 
d' csse com una olIeta y sa séua cuher-
toreto, segons din un antich adagio Sa 
clona, qu' es s' olla de tots els agllials 
desmatrimoni, ha de tení una tapadora 
qu' es s' homo, que li venga ajll~luda. 
Axo feí. qu' ells dos s' han d' assemblá del 
tbt baíx de cerl punt de vista, y cap 
mica baix d' un altre. S' homo ha ele 
tení lo que 110 tenga sa dona y vice-
Yersa. 
Antigament ses Olles y ses cubertores 
eran de lerra y s' ajuslavan una. dins 
s' alire! y per axo eran males de troM. 
Pero ara que ses cuberlores son de llau-
11a y senso galsa ni ansa per hont aga-
farles, totes ses cuberlores venen. hé a 
totes sos olles. 
També deya un altre adagi que dos 
casats havian d' ess~ com a dues ánimes 
dins un cos; pero el temps tot heu muda, 
y ja no son dues ánimes dJns un cos, com 
creyan ets antichs, sinó dos cossos amb 
un'ánima, c(¡m per exemple ses estátues 
que son plénes amb so moLlo que les ha 
féles, qu' es buyd; 6 una moneda d' or 
amh so cuiiy d'acer que l'ila produhida. 
A n' axo 1i di6h jo analogía matrimonial 
Inodl·rna. ~i s' homo es un hragues, sa 
dona per necessidat ha de dú uns cal-
sons hOll estirals. Si sa dona es ,"elela 
s' homo ha de serv<Í es pern ure1 y llatí 
perque puga girá depressa. Si s' horno 
es una bandera, sa dona ha d' esse s' és-
taló de la casa que l' aguant. 
Si sa dona té hQli COl' Y es caritativa, 
s' hamo pot essé un harrugo; perqu',e11a 
donará por lols dos; y si s' h01110 es un 
gallel valent y barayadís, su uóna pot 
esse una lloca poruga perqu' es séu ma-
rit cuydará de defellsarla hé. 
S' esplicació d' aquesta analogía .ma-
trimonial, que no es com ses aItres, vos 
demostrará es perque succeheix sovint 
que naturalment es joves guapos (grans 
Iglcsis, pochs pordons) se casan amh 
dúnes lletjes y agudes; y es baixos y 
de pochs atractius, amb allMes alle.s y 
bt'lnes mosses; y aquells grassos que pa-
reixen porcells de past amb ses primes, 
seques y nirvioses .. ¡Dey! Axo no vlJl dí 
qu' aquesta regla 110 tenga ses séues es-
cepcions. 
Cüm deyam, ydo, abaus d' aquesta 
Hargaruda digressió, ses piques' mos 
posan de'manifest una de ses analogíes 
matrimonials observac1es entre es matit 
y molla de poraules tan oposades' cilm • 
son es va¡7s y ses ba1í'ies; pl'l'que ses pi-
ques tant serveixen per prendre ba)Is, 
com per no prendre baiíes. Axí també 
ets hornos picadós ó que SOVilll se pican 
dins sa Plassa de Toros de ca-séua son 
es qui están més esposats a rabre bañes; 
y aquelIs qu' es posan dins piques que 
no son d' aygo beneyta son es quí més 
perillan de rebre bCl?7ades. 
Notau un altre observaciú ó analogía. 
Cap animal bañut prén may es bafts. de 
tot es séu cOSí no més los pren fins allá 
ahont comensan ses ba'lies. Un lJOu dins 
má no tendrá si voleu cap pel áxui (le-
lUunt sa séua corpora, pero voreu que 
quant neda ses oaiíes van sempre defota. 
de s' aygo, lo mateix qu' ets orone118 per 
hont respira; y axo mos demostra de 
passada S8 gran importancia que tenen 
ses bañes dins s' economía animal, y es 
gran papé que desempeñan dins ses 
lleys de sa conservació individual. Es 
innegable qu' aquest ornament caparrut 
de certs c1tadrúpedos contribuyeix en 
gran manera a n' es séu benestá y Mn 
viure. Y sinó, demanauhó a ses cabres 
qu' am~ ;~a punta de ses baiZes s'.ajudan 
per puja 'demunt ses roques mé~ altes; ~ 
quant amb elles se gratan, arrIban alla 
ahont ningú creuria, fins y tot a sa re! 
de sa coua. 
Un altre observació: Es qui traba una 
baña li pega cossa. Com que no sia bOna 
per rés; y a pesá d' axo les veym fé 
s' ofici de pOLs. Es sabatés les empran 
per posarhi ses pasteles de ses sOles, y 
es cassadós les fan serví de bOtils 6 
castañes per posarhi aygordent, pólvora 
y pp.rdigons. Les hem vistes convertides 
en trompetes de carrilé, en 'Oi1'olles de 
gayato y amb estaques de clasta ó de 
porxo; pero may les hem vistes empra-
des amb aygo llisa ni salada, que son 
ses més usades per prendre baIls. 
S' aygo ,.no s' hi aferra a ses bañes, 
axi com s' hi aferra es verrim, sa péga, 
sa brutó y ses morques; y per raro que 
pareixca es sentirm6s a di qu' una baila 
no 's baña dins s' aygo, no per axo 
deixa d' haverhi dins la má moltes y 
bOnes vaques, y Mus per pescarles, y 
toros grossos per criarles, y cent mil 
castes d' animals bañuts com son es bo-
gamarins, es turmassOts, ses cranques 
peludes, ses llagostes, es pops, ses es-
córpores y al tres peixos pléns de bañes 
rares y corioses qu' estáu prenguent un 
'bañy continuo, com aquells menestra-
lets que suan de nit y dia per surá la 
harca, 
Continuem ses nostres observacions. 
Un altre pun! de contacte entre aquests 
dos noms masculi y femeni, es el que 
mos enseña sa Medicina. Primerament 
es cosa preconisada p' es Metges qu' un 
lJañy tots01 es molt perjudicial a sa salut 
des cOSí y una balía tota sola es cosa 
molt contraria, a ses lleys de sa natura-
lesa, que les mas presenta sempre a pa-
reys. Y en segon lloch sabem per espe-
riencia que si ara s' estiu vos agafan 
c'urris-CU1"1'is per have men'l'at pebres 
verts de qUAtre oañes Ó corna ons, ó de 
cirerela d' aquells que tenen sa figura 
d' una ba1ía enrevoltada, hem de corre a 
fé ven! es Metge; y aquest, després de 
polsarmos: y tocarmos es front, y de-
manarmos si tenim mal de cap, mos 
fará fé jueus y mas escriurá una recepta 
de polvos de baña de cero y mos manará 
que prenguem bañs. Y aquests bañs y 
aquella mica de baña mos llevará es 
mal que teniam a n' es cap y mos espas-
satá sa caló que 'n forma liquida teniam 
en es polo oposat, y tornará sa pau dins 
canostra quant veurem aquella degene-
·ració intestina y aquells renous de bu-
dells que van passant més que depressa, 
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Es barís, en q u' estigan uberts tot 
l' añy, sOlen prendrerse en s' estiu. 
Tumbé sa naixensa de bañes sol esse 
per aquest temps; y dJlll ses oañes son 
.ia fruyta en el dia y fruyta de tot l' aiíy, 
sa principal co~jta no deixa per axo 
<1' esse des Mars a s' Octubre. 
Ses localidats més apropiades per 
prendre 'bañs son també ses més esposa-
des a trobarhí un parey de 'baíies. Y si 
no'm creys informauyosne amb so-; ca-
ragOls que cada vegada que prenen un 
bañy treuen ses bañes, y en acabarlo de 
prendre les tornan enfoñá; de mOdo que 
perque un carugOl se 'bmíy es mesté 
qu' es 'bañy u trega 'baíia; y lotdulla que 
no está 'bafiat deixa d' esse 'bafíat ó de 
teni 'bañes. 
Hey ha bafis que se prenen amb snl-
fUl'eto. També hey ha 'ba-¡íes que sOlen 
esse causa de sulfllramenls, 'encara que 
avuy en dia se prenen ses coses abOnes 
pagues per falta de fondos; y ningú es 
sulfura, gracies a sa mala oló que deixa 
auá es sofre quaut créma, que bé se pOt 
di qu' es tan1 pestilent y perjudicial a sa 
salut pública com su pudó de 'baña sa-
cOlTada. Un se pOl afluxá de ses dues 
castes d' olós per no triá, perque fan 
bOna su de carn de vás qu' es allá ahont 
van a pará amb el temps moltes de 
bañes. 
Es b(tñs de vapor son 'ba'lís de gran lo, 
y no sOlen esse visibles. També hey ha 
bailes tan vaporoses y tan pomposes a 
un mateix temps, qu' encara que gros-
ses, llingú les afina; 6 es qui pOden, no 
les vOlen veure; y els qui les vOlen dis-
tingi, no pOden. Ses 'bañes des ceros son 
d' aquesta casta perque maldement que 
passin pe ses més grósses del mon y po-
blades de tanis de omíons com añs conta 
d' existencia es ce1'O que les dú, no obs-
tant en posá es cero él la esquerra desa-
pareixan ses bañes fins en es punL de 
qu' es cero y tot se fá un no res. 
Hey ha uns establiments de mOda 
anomenats bañs minerals ahont es punL 
des sigle hey ha posal tota casta de co-
modidats y passatemps. To1s eHs están 
situats eil Hochs de moltes cabres y va-
ques, y dins garrigues y prop de poblat 
menut. Dins ells moltes vegades dues 
rudes de confits y carametlos vistes 
d' un poch enfora vos pareixerán nn pa-
rey de bañes; y prop d' ells hey ha ma-
tes que tenen uys y parets que tenen 
oreyes, axí com devora ses baíies hey 
sOl havé també uns uys carregals de 
llentrisca y unes oreyes que tenen pa-
rels més sordes que ses tapies d' un Con-
vent de monges. 
Perque ses bartes no siall un perill 
constant pe sa nostra peUlos sOlen posá 
a sa punta nnes bolles redones de sa fi-
gura d' una carabassela de cabey d' án-
gel, conforme heu haureu visl a ses 
corrides de novillos. També hey ha ba-
ñistes novatos que per gordá es séu pe-
11eL sOlen posarse dues bolles grosses en 
forma de carabasses 'Dinate?'es a sa parL 
alta de s' escarpó devora es naxement de 
ses ales, y axí nedan segús de no rébre 
baiiades que los sian morlals. 
Per últim si tenin terra y la yoleu 
veure carregá de fruyt y que vos don 
bOns esplets, posauhi devall una hana 
solada de oalies y donauli fOrsa de 'b(o'Zs 
d' aygo dolsa per demunt, y amb el 
temps aquelles 'baiíes y aquells 'balls pro-
crearán y vos demostrarán sa séua fe-
cundidat matrimonial entreganlvos tots 
ets séus infants eonvertits amb esplets 
de nabs y carabasses, xerovíes y tomá-
ligues, rayes y patales, si sou horlolá; 
6 en l110raduix, jllavert, y aItres herbes, 
si sou jardiné; ó en pomes, aubercochs 
y fignes fIós, si sou aficionat él n' ets 
abres fruytals; y axó es provat. 
Encara vos ne diria molles altres d' a-
nalogíes manifestes entre es 'bal1s y ses 
'balies que pareixen dues coses tan di-
,"oreiades; pero no hcu fas perque no 
hey haja qualeú quc prengués sa figa 
p' es capoll, y fos causa de qu' En Bafle-
ta, aquell áng'cl caygut aficionat a prell-
rIre 'baiís de plom fús, hey entrevessás 
una 'baTía de ses que li neixqueren quant 
perdé ses ales; y hey volgués ballá de 
capoll demunt sa punta al temps de fé 
un capfic6 de baflista dins aquest mar 
d' analogíes matrimonials modernes que 
hey ha entre es ba,fis y ses bañes. 
Abans d' aeabá vuy encarregá a u' eis 
escrit6s moderns (lue traduhexcan aquest 
escrit en 10tes ses Hengos, perque sa 
filosofía que conté don consol a n' es 
forastés casals que no tenen Plasses de 
TOros públiques; y a fi de que ses ana-
logíes qu' he dites sian conegudes de 
tots aquells confrares de Sant Corneli 
que viuell com a gallines bañades él dins 
es lloslro mon de miseris. 
L' AMo'N MARCH Dl~ SON BAÑA. 
CARTA 
Á D. LLOR~NS MAL CASA01s. 
Palllla 7 ..lgost 188:!. 
Don L!o\'(~ns jo Ji suplich 
Que no pl'enga Jlcr oft'nsa 
Aqucsta pobl'c defensa 
Que dc ses doncs cscl'ieh. 
Me dispens, jo Vlly dirleYi 
Amb may :.:sada clcgancia 
Vost8 ha escI'it a L' IGi'ioRAi'iClh 
. Versos de piiíuJ vCl'mcy .. 
Ademés de s' al'monía 
y consonants enflocals 
Qll' 8mb SOl'pl'csa n' he trouats 
A sa séua pocsía. 
y ademés de ~a ciencia 
Que mostra cn es SéllS escrits 
He pogllt tocá amb sos dils 
Que VU8tc no té cJemt'ncia. 
y qu' amb foch ti' il'a s' encén 
Quantl'c una víctima humana. 
Quo no lllil':\ cúm g'cl'mana 
:O;ino com ..... (vostll m'cntén,) 
No "oldria pi! l' aX¡'I, 
Don L10I'CllS, pl't~ngurs 11 mal 
Que li pal'li (an lill'lnal 
y pnjant un pildJ di' ti). 
:Mos diu, n'n Lant aI8ma(, 
»Q/t' es un J)illluni 8ft dona .• 
No'n admot, axo no ~úlla; 
Xo SI'ií(¡; yoste ya erra!. 
Qlh' pe\' compaflOlla ,sillita 
DI1 s' hUII1') DCII LI va le, 
Pel'II"' es tl':IIJay ¡iJS IIcugé 
r sa pena 110 ¡tlS t:mLn. 
Dills la tl~l'I'a lll:¡)abif\;', 
AiJOnt caygllda cüm la ¡l(jl' 
L' hum tl'olJá, dins lo séu COI' 
Lo J¡üll slJmni tJ¡) la vida, 
Don L101'(~n8, nlOS til'a a fons 
llllant diu ((U' ella es t1ll mal'tiri 
() iJé l' llmpla cCrJlolltil'i 
De ses nú,~tl'f'S ilusiol1s. 
. Esplica amlJ Jo cúr do gel 
Uu' cIJa n' os un 1/iu 11: amor, 
Lo dol8 balsam (lel dolo!' 
Un augel cay,qut del Cel. 
Provant (al ménos s' hi empeña} 
Que la filla com l' esposa 
No mel'eixen nit\'o cosa . 
J/és Ijue /leila, més que [Mía. 
Fent es cel'CO! Illés estl'et 
:\los diu, o mill6 OJos xcrrn 
Que n'es I'ange! de la Lel'l'a 
en cabeu ¡J' Ji,:n Ral'l'uj(d. 
¡Vaja, vaja, Don Llo\'(~lls, 
Que 'u parJá voste de dones 
N' j¡a amollades de molt Mnl's, 
A sarries pel' no dí 11 qUCl'l1s! 
Veitx que vOs(o les du al uy 
llés si sa rahia el fa escriure 
Fl'ancament axo 'm fa I'i\\l'e 
Tant si vuy com si no vuy. 
¡,A no quc \'é s' :mdcnada 
Dc capl'itJ.'osa, va!/vel'C/, 
Elsijent, fins embustera, 
,Bllvejosll y desca1'ar!a? 
'1\1e diga ja que se fon 
y al ayre ha ti['at sa trona: 
¡,Si no fos per una dúna 
Voste sel'ia en el mon'? 
y amb confiansa parlant, 
Escl'ig'uon t com escl'i u m'c, 
Voste desjccta sa mal'e 
Que tal "bHa est~ plorant. .... 
¿La vida mos bastaría 
Pill' agrahil'nc tan suls 
Las fineses y els consols 
Dil la mal'e que mas cría'? 
¿N' Obl'il'A jamay. cap l'osa 
Son calsel' pUl' y rlguent 
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Com s' ohl'i el C\I\' 11' un:! ('sp,)::a 
Tal "olta a un mal'it <1011'11(': 
EJ jO\'t1 qu' /'Jl;llll(¡i';1t. 
::;:.'118 mirament ni pi'lld(~l1ri;¡ 
PI'I'Yei'll'ix a l' iHlllJl'.:,tlcia 
.\llIh la III'ngll:t ,1,·1 ¡,,'r;¡!, 
p,,1' ItI ~l'l1 fare:>t ;¡faii\' 
OIW no IJI'lIsa eú~a IJ(';tia 
,\ 11"; ulls Ile (ola llún;¡ 
;)';0 1J1I'1'l'ix \in Ikspng'aiíy'! 
Don Llol'I~ll~ Ill'u e'lnsidt'l' 
¡Ay! Ihl P$ [;1 "t~lI:l l' ill~i'at;l, 
~o e;; la 1.\,"lIa qui mos ¡nata; 
X(¡ltl'os ~\IIJJ, y jú el ]H'iIMI·. 
El/rl 1111\ía S¡'ilS di'SC:lllS 
AmI¡ l' anH~I' y :m:h 1;: l)lll'(,~;l 
r ,i 1111 ¡I'iUlI!';', C,l[l l'n,'''''1 
n 1I1.1S rl'f ¡I'a ~t'S HJ;HIS, ,,' 
',J¡ 
t'l/a ['i,m ];1 1;!Ca l.'sL! 
Hills /;¡ JlIar ,H \"itllpi'ri, 
E/lit n' es lUl :;allt llJistt'l'i 
Unl' lJingú pltt di",'ií'I';'!. 
:\il'" ,i' l1n pil,j¡ )\I'\' ¡j,'s\\'nfUI';¡ 
La Prülidi'f1cia ha \'ol~lIt 
(lue c<'lm IHI 1;1'(',laIJ r~,IlIJlllt 
Ilaji lista s' hel'lllosl!l';:, 
Xo pe\' axu es j('. ,¡U,; dí 
Que tota t!ÚIIJ ('S dolenla, 
y que dins son CÚI' inknla 
O mas desitja tl'ahí. 
Hey pens, Don Lloren;;, be\' pCIlS 
Qn' cneara que m' lit) allal'i~'at 
No \"O! di!' qn' cnamor:lt 
Els lit' ntlga tir:'! encens. 
H,;y Pl'ilS un jJuch, pt'l' fa\'ú; 
y sino qn' d rnoll jnc\ielt 
Lo qn' es.-riu y lo qu' l'St'!'ieh, 
y \'enrem flui té I'aitti. 
Don L\cJl'CIlS, heu passia I)é 
i\lahlcmenL pl'U:! me (:,'Isla 
Es dirhú, nuble rt~;;pl¡sl;¡ 




L' IGNORANCIA dona sa ben vinguda él 
n' el señó Governadó nou, Don Ramon 
La Roca; y desitja que sa séua arribada 
sia per Mallorca es comensament d! un 
era de prosperidat y s' acaLament de ses 
barayes d' es qui li sOlen aná entorno 
Que Den l' inspir en bé d' aquesta pro-
vincia calsada per aygo, y que procur no 
deixarse torsa sa vara de la justicia per 
ningú, per manita que tenga. 
* 
Al cap y a la fí tractan de axecá 
una Iglesia dins es caserío de la Sole~ 
dat, y la cosa comtmsa en Mn peu vist 
s' entussiasme amb qll' han acuhida 
aquesta id~a totes ses persones visibh~~ 
y d' influencia (1' aquell cuserío. 
Allá no hey faltan cUBsinos ni lUVÓf-
nes, fáhriques ni cases de recreo. Tenen 
fésta de can:é cada uiíy nmh IlUlIs y cor-
regudes y bns y tol han tengut compa-
ilÍa d' aficionals y un teatro per passá. 
entretengndes ses yetlades d' hivf)rn. 
Axü fit qll' ets atl0ts d' aqllest arra-
valel sápigan ballá, jugú, cantil y altre$ 
cllses per l' estil, per,) molts d' clls 110 
han anat may á missa perque no pOden 
"ení a Cilllat amb son pare ú sa mareo 
Donada sn posiciú d' aq uest caserío, 
entre es d' es Portitxol v es de s' Hostaol 
d' en Cailelles y prop de' tots dos, aques-
ta projectada Iglesia estú destinada a 
essé amb el temps 11na parrúquia forana. 
c\xi heu <luan compres, y trabayan 
perque <¡uant venga aqnest cas no f{lle-
din malament. 
:\grahidíssima la Hedaeció, ¡jo s' obse-
qui "3' oferiment del seJiil Cünslll de Sil 
Hepública Argentina, Don M, Enrich 
LIndó, correspón desde a"uy ú sos desit-
jos enviantli es periódich y les gracies. 
_l n' es suseriplos d' AIgayda que mos 
escriuen queixes d' es carté, diguclltmos 
que li pelljan S3 maleta al milx d' es 
carré en es hllSSO, pcrqll' e11 es á fara 
vila y té taneada su casa, lo cual fa que 
poguent arribá sa correspondencia a les 
cinch no hey arriba fins á les seL; y 
aquelles mares qu' esperan cartes des 
séu fiy qu' es en es servici de Rev, ó 
d' aquella E'stimada tiyeta (PI' está" per 
criada a Cintat, y aItres noves interes-
sants per elles ó per sos marils, no les 
reben fins que jn es fosch de tot, si es 
que les rebín; los deym en contesta-
ció a ses ses séucs cUl'les que ja han 
vist, qu' es periOdich ha pres sa resolució 
d' estampá totes ses queixes en forma de 
crides; perl:) com aquesL medi DO es prou 
actiu y segú per remediá sos ma1s, 
los aconseyam qu' acudeixcan amb una 
solicitllt a n' el señó Administradó de 
correns, qu' es segú 'qu' e11 hey posará 
remey; y si es carté no es bO perqu' está 
malalt n' hi 'n posarún un que tenga ses 
cames de llagost, rnaldamellt no hey 
haja cap empelio quP pt1rl per ell; per-
qll' es servici públich se dona en justi-
cia él n' es qui té més garantíes y médis 
de desempeñarlo milló; y no, dmJ molts 
creuel1, él n' es qui té més bó en la corL 
* " 
Es Setembl'e y s' OctuLre mesos de 
ses aygos grosses s' acostan y sa siql1ia 
ó clavaguera de dins es vaIl de sa Pórta 
de Jesús está casi embossada de fems 
qu' hey han tirat. Si sa Riera feya una 




Ja que parla m d' aquesta síquiB, ¿fins 
qllant bem de veure trossetjat aquell 
tél de séba amb prelensions de lápida 
de mármol qu hey ha al costaL de sa 
porta interió de .Jesús? Es séu estat mos 
fá ben pocl! favó. Si l' hagucssen posada 
de gruix a sa pedra aquella no l' haurian 
escarabotada eLs atlOts a pedrades. Se m-
pre bem sentit a dí que lo harato es ca-
restía. 
A Inglaterra hey hagué s'altre Yespre 
una brega a cops de puñy, vulgo trom-
pis, cosa qu' allá s' usa com a diversió 
pública, encara que pretengan esse tan 
civilisats. 
L' IGNORANCIA 
y dit y fet, de ses L1eones nubles. 
Ni una en yá qlll'dá per nat sellal. 
¡Ah bcneyts! no pens3t'en que ses dones 
Si ells dOl'mian, anavan 1r g'lla¡'t!á 
S' entl".lda ,le ses dIVOS tI hiÍI'!'aqueg 
Pel: po de qll' !ley entl'assen ani1l13ls. 
y aqnell dia .in ('iIJj~h o sis vc~'ad",g 
S(,ll~e \'oltl, s' ha¡::nt'rill1 d' ax(;C:1 
Pelo tení flll'tes y fTlll!lS {m/al/t'" 
Arllh tigres ft'!'s (\ :mlh gl"l)'~i.l~ cl('faltls. 
L1anlnSI'S tots i'ol'tireli el.' La-~l-¡;;¡ 
A¡'¡'l'pentits, y ;.IIJa\'ell :\ ("I're;'; 
Pe!' I.IIon ¡alll'S y hi>~(:hs ir "es U"tliWS 
Que seJlllll'!' lus dt'X;¡V:1I1 dormí ('11 pan. 
Am, Llorú//s, aji/ica (TI///l'8la Ftivu!tl 
Qu' (/.1'1 mnlei,x té ('tisa Ijll' apficá; 
y (lIi/ul!iIl: .Q/lI' .'I'l"iu rE' ('s ]lo/I/'!' hUillo 
Si 110 I('II!/Ill!.' Sil dÓ!lflljU' el {/!!Ji/ús. 
H. 
Ses entrades que se venénm aquesta 
¡'lit produhirell 16.650 duros, segons 
diu un periOdich inglés, perqlle es dos ..... ____ _ 
t'l'()'fJl.pistes ó barayadús eran de lÍlOHa 
fama. 
Un se diu Sulli'van y s' allrc l l/6f1 
WilS01~. 
Es gastos pujaren a 1.800 duros y 
lo que va d' aquesta caulidat a s' altre 6 
sia es 14.850 duros resLants va essé 
partít per parts iguals entre es dos gla-
diadós. 
Ademés d' axo en T?tfj TVilson 'ya co-
brá 1000 duros que li havia promés En 
SUlli'l)(/.1~ si agontava sense dexarhi sa 
peli ses bufelades que li enflocaria per 
espay·de dot7.C minuls. 
S' estiman que pujan 200.000 duros 
ses messions que se crusaren entre cls 
afieionats y espectadós ·d' aquest Jeyer-
timent. 
Axo son ets inglesos que tenen per 
bárbaros es Huslros tancats y funcions 
de toros. 
Tollo mon es mon, fúra Monluiri que 
es més que mono 
¡Dotl Llorens! Bon diu tellga, y que 
molts añs puga fé fésta, amo s'llut y 
alegría de lo que mi:Ís estillHl. Y.ia que 
cau hé ¿perque no fa favó do pugarmós 
sa slIscripció atrassada de L' IGNOnANCIA 
que mos deu'? Crcch que son 1:3 rcals. 
COVERBO~. 
------------------
Caygué una vegada un atlotot fentse 
a n' es front una huraña que va oss~ 
precís aná a cercá ets metges. Aquests 
es temps que li feyan sa primera cura 
deyan: 
-Sa feriJa es perillosa, perque se 
yeU es cervcll. 
-Ydu, n' agafin un poquet y el mus-
trin .a mumare, (respongué s' atlOt,) que 
me c1in cent vegades cada día que no '11 
tench gens. 
Anant per c1emunt es Moll m' escilá 
sa cllriosidat nn pérges mallorquí que 
cridaya y foya grosses manotades es 
mitx d' una reunió do francesos. 
Un aItre el ya cridá y li va dí: 
-¡,No yeus que no sahen que (Hus'? 
-No síes tonlo. ¿,Que no los parl fórl 
y clá: perque m' entcngan'? 
l;na vegac1a allá a confesarse un pa-
ges, y es confés li preguntá: 
-¡,Ql1' has tenguls mals pensaments? 
-Sí, pare, (respongué aqucst.) 
-¿,Quins son estats'? . 
-Ne vatx tení una vcgada, y o.ialá 
Vamos. Avuy que fa féstu podriam 
arreglá aql1est assulltel; 6 si li cau milló 
.que sia un allre dia, tornaré es diu de 
Sant Ramon que tumbé en fará; y axí 
haurá tengut témps de cercá aquells re-
cibos que va somiá que tenía. 
¡Bon dia tenga! Don Llorens Ramon. 
los hagués cumplits, d' aufegá sa ma-
drastra; de pegá un tir él sa sügra,y de 
_______________ ..... matá es cobrad6 de consums. 
ES LLEONS. 
------_._---_._------_._-. 
SOLUCIONS 1~ LO DES NÜIllllO rASSAT. 
CiEltOGLIFICII,-])in.-' P((lma. s' "/lll/a En Mel'll't. SE~IUI.ANSES __ -l. En que .<nn lit/¡¡.< I/' ellmaÚt.Úi. 
2. En IJlt/! (tri 'cli'IItNa u llu{l'cl'(>. 
:1. H n 'IW' fin fi1.:t'IlI. 
1. En. 'I({I' Id ,jara, 
THlÁNGUL ••• • -]le¡;tá-HI'.<t-UIJ,<-IlI'-lt', 
CA nLAcló .... -JJal·cf'ló. 
FUGA •.•••••• •• -Qrti no f(! JW"~""l'ft)d no ro. C((~(7. 
ENDgY¡NAYA .. -Una 11(1.'.<((. . . 
GEROGLIFICH. 
Ecce B TI ~dn~ S -. S Jané: 
ELl .. 
SEMBLANSES. 
1. ¿EIl fj¡W_S';I~.'C!ld'¡;¡ lIlI:! :lÚIJ:1 il lIlI· It¡11I ,k-
susel? 
2. ¡.Y una dÚlla 11 11' t ~ ~'·Il·! 
3. i.Y una d!llla il IlIia .IuiM lit' yill!! 
,1-. ¿Y una tilma ir la ~anlís~ilJJa TrÍnidat'? 
EC."¡;~II::. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ol11plÍ I\Cjuests piGhs unl!> Ilotros (/uelle¡:;itlcs 
diagonalment y do tra\'ó:i, digan: sa l. a r'ctxa, 
un ,jOYC; SIt 2 . .1, una joya; SIL 3.", un jove; sa 't.~, 
110 té signilicat; sa f).", HU lJillatgt~ JualIorquí; sa 
~", un n(~t'n tlanlüllch; Sil 7. 3 , Sf~nso sig-nificat; sn. 
S", Una lIetra, y Sil !I.', una ('OIlSOIl:tlIt. 
U¡¡ CiElDI.\ 1)' ELL, 
CAVILACIÓ. 
til GHATEe 
Compóntl!'D amb n(j\wst\JS '.\1\.( lktres U11 ¡Iilla!-
gil llutllol·r¡uí. . 
ELl. ~r.\TElX. 
FUGA DE CONSONANTS. 
lA.. ..o'.E" ,1. UE, A ,UE". 
L¡¡ PO!.IT. 
ENDEVINAYA. 
Nou lIet!'t'S difcl'!:nts 
Té es núm des ulfjn allló. 
¡,Em (!ieies p¡\p (IU' ha llom 
Tú qu' cls endcrÍnadú? 
üN ROND,\ \"1::. 
(Ses soluaiolls (lissapte qui ré ai 150m r((ta.) 
fÁBULA DEDICADA A tí· EN llORÉ", .MAl CASAOIS. 
A un que l' amonestavan per casarse 
va ess~ acusat de qll' era parent de 1-----------------
Molts (k L1eons, ja Vl-Js, una Y!lgatla 
Tenguel'en una junta hen fOl'lnal, 
y l'esolgueren entre molles e,)ses 
Enjagá ses Lleoncs d' es manat. 
PeI'que deyan qu' allá ahonthcy ha dunes 
Rahons nI) hi faltan, ni ['enun lllay, mayo 
s' atlbla. Cridat es joye 1'a al-legá essé 
fiy d' un cosí d' un parent d' un conegllt 
des padrí de son pare de sa mare de 
s' atlOta. 
&Quina dispensa degué pagá? 
CORHESPONDENCIA PAnTICULATl. 
DI:iú:-Per falta d' clClllonts en figures )JO '1 po. 
dem serví por ara amb lo que desltja. 
12 AGOST DE 1882 
Estampa d' En Pare J. Galaóart. 
